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　6)江戸時代における 「かな」の発音
　　　一歯 と口腔の関係表示 と五行一














3資料 『女庭訓往来』 と 『永代節用無尽蔵』,『實
語童子教』 を使用 した。
































　 3)ハ行の発音:現在の発音 とは異なり,フ ァ・
　　 フィ ・フ ・フェ ・フォとい う音であった。
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